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摘  要 
随着社会日益进步以及科学研究水平日益提高，高校综合实力的重要指标不
仅是教学水平，更多的体现在高校的科研活动以及科研水平上。这样的高校竞争
使得高校的科研工作不断增加，而科研统计规模也不断扩大。而原来常规的 OA
软件以及 C/S 模式下的单机管理系统这样的传统科研管理手段不能满足现在高
校的科研管理需求。在这样的状况下，通过综合使用计算机、通信和网络等技术,
高效快捷的处理信息，重新构建高校科研管理系统，从而加强平常的高校科研管
理工作，通过整合高校科研管理业务流程，为高校高层领导决策提供有价值的参
考意见，提高高校科研水平，是每一个高校必须完成的任务。 
本文首先简单介绍了高校科研管理工作的背景。并简要分析了高校科研管
理工作现在的业务流程并提出了现有工作流程中出现的问题，说明了结束人工
管理科研工作并开发高校科研管理系统的迫切性。与此同时，论文还对开发过
程中使用的开发方法、工具以及技术等方面进行了阐述，并详细介绍了软件开
发的关键技术以及相关理论，比如 SSH 框架、Java 语言、Ajax 技术、SQL 
Server 数据库、UML、瀑布模型等。 
高校科研管理系统用户主要分为系统管理员、普通教师、学院审核人员、
学校审核人员以及科研管理人员。不同用户在异地可以登录科研管理系统进行
日常管理操作。科研管理系统按照科研项目申报、科研项目审批、科研项目运行
管理、科研项目成果展示和科研项目考核等阶段进行模块划分。不同模块之间协
调工作实现科研项目的管理。论文使用面向对象思想，通过统一建模语言对高
校科研系统进行分析，从系统需求模型、静态结构模型等方面描述系统结构。
系统采用 B/S 开发模式，并通过验证机制和相关安全设计来实现系统的安全，
并使用 Java 语言以及 SQL Server 2008 数据库实现系统，在系统测试阶段使用黑
盒测试方法测试各功能模块，测试结果表明开发的系统满足高校科研工作的实
际需求。通过该系统，高校工作人员可以对每个科研项目的全过程进行监管，
并且使得高校科研部门合理分配资源，提升高校的科研能力以及水平。 
 
关键词：高校科研；SSH 框架；Java 语言
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Abstract 
With the development of society and promotion of scientific research level, the 
important index of universities comprehensive strength is not only the level of 
teaching, but also the college scientific research activities and the level of scientific 
research. The college competition makes the number of college scientific research 
work larger, and the scale of scientific research and statistics expand. What's more, 
Old and traditional OA software and single management system of C/S model, this 
kind of scientific research management method can’t meet requirement of present 
college scientific research. In this situation, deal with information fast and efficiently 
and reconstruct college scientific research management system by using computer, 
communication and network technology synthetically. Meanwhile, supply the 
valuable advice when college top leadership makes decision by strengthening the 
everyday college scientific research management work and integrating the college 
scientific research management business process. Promoting the level of college 
scientific research is the task which every college must achieve.  
This dissertation simply introduce the background of college scientific research 
management work, analyses the business process of college scientific research 
management work and supply the question of work process, and explain the urgency 
of ending artificial management of scientific research work and developing scientific 
research management system. Meanwhile, the dissertation elaborates the development 
method, tool and technology which is during development process. What's more, it 
introduces the key technology of software development and the related theory. For 
example, SSH framework, Java language, Ajax technology, SQL Server database, 
UML and waterfall model. 
The users of college scientific research management system are mainly system 
manager, teacher, college audit staff, university audit staff and scientific research 
manager. Different user has different authority, but everyone can query, apply and 
modify the scientific research information by network. The system is divided into 
several models. for example, Administrative management module, staff information 
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management module, project information management module, scientific research 
funds management module , scientific research management module, academic 
information management module, scientific research  examination management 
module and so on. Different models can implement the scientific research 
management by teamwork. The dissertation uses the thought of object-orient, analyses 
the scientific research system by UML, describe the structure of system from the 
requirement model and static structure model of system. The system uses B/S 
development model, and makes the system safe by authentication mechanism and the 
relevant safety design. What's more, we use Java language and SQL Server 2008 
database to implement system and use testing method named black box to test every 
function model during the stage of system testing. The result of testing indicates that 
the system meets the actual demand of college scientific research work. The college 
staff can supervise the whole process of every scientific research project, make the 
college research departments allocate the resource rationally, promote the college 
scientific research ability and level by this system. 
 
Keywords:  University Scientific Research; SSH Framework; Java Language 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着国家逐步实施科教新国战略，国家教育体质以及科技体质都在不断创
新，教育科学网络也在建设中，我国科研教学信息化时代也将来临。我国高校科
研项目的数量不断增大，类型不断增多，随着其他行业的将传统的线下操作模式
转变为线上操作模式，国家大部分科研项目已经从单一的从上往上递交材料模式
转变为在线申报模式，而科研管理者可以进行网上统计、网上分析的操作。国家
各个级别的教育厅、科技厅都逐步实行无纸化电子申报[1]。 
高校作为高等教育培训基地，学校主要肩负着学生的教育工作和学校科研建
设任务,自古以来，高校一直以来都是以围绕学生的教学工作，但是随着近几年
来，有不少高校响应国家的科学技术第一生产力的号召，通过学校科研的进步反
过来促进教学的方法来发展学校，在一些经济较发达的地方高校，取得了很不错
的办学效果，但是科研的大力发展不是光靠几个人坐下来研究一下，就能够出科
研成果的，不但需要经费的投入还要学校的高度重视才能够把本校塑造成科学研
究和教学共同发展的高校 [2]。高校科研数量和质量不仅是高校水平的重要指标，
更是整个国家的科研水平能力的代表，而科研成果的转化也会促进整个国家的社
会经济发展，这就是高校科研的重要地位。 
改革开发以来，高等教育已从精英教育转变成了大众化教育，对于一个高校
而言，由于其专业众多，导致科研项目、成果以及涉及的专业领域也多，数量可
谓庞大。而就目前的发展来看，大多数的高校对科研项目的管理都是采用传统的
手工纸质化操作，一直以来是使用微软办公软件 office 来解决日常办公数据进
行处理，这种简单的以软件解决问题的方式，不仅为科研管理人员要处理电子方
面的数据，又要备份纸质的办公数据,很难通过办公数据来为管理者提供决策依
据[5]。 
基于当前普通高校的具体科研管理状况,还有许多问题等待解决。 
首先，学校许多科研工作者往往想尽办法对项目的立项，而科研申报人员只
重视科研项目的立项，而是严重的忽略了科研项目的研究过程。科研人员只重视
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申请更多的项目和项目经费，而对后续的科研项目的实施不进行有力的监管，使
得科研项目的完成质量较差，也造成了资金的浪费，存在造假现象。 
其次，项目经费的不适当管理。项目管理人员和项目申请人员没有就项目的
相关情况进行交流，两方都忽视项目的质量、进度以及经费管理，严重缺乏项目
全局管理意识，降低了按成果社会效益[8]。 
第三，目前的科研项目都只涉及到专一领域，而高校的科研项目更是由于规
模小而无法实现多领域的交叉合作。这使得普通本专科院校可以通过科研管理系
统对不同专业领域进行资源的分享，加快多个专业领域信息的交互。 
最后，高校的教师有两重身份，平时不仅是要完成学校每年分配的课时量，
还要在完成工作量的同时，去承担着各个系数的科研任务，正是由于多重身份的
存在，以至于在完成科研的任务变得举步维艰，压力巨大导致没有多余的时间和
精力去重视项目的过程管理[9]。 
1.2 研究目的和意义 
目前，我国高校为了响应国家的号召，在学校信息化建设已经投入了大量的
人力物力。采购了很多计算机产品和网络设备，建立了学校一卡通，为学校师生
提供一站式服务并通过科研教学平台为其提供快捷方便的科研教学服务。通过互
联网，学校师生不需要出校门就可以与外界取得联系，实现信息的交流。如何合
理利用学校网络信息平台以及资源，优化科研管理的业务流程，开发高水准的服
务平台，使得学校各个部门通过科研管理部门能更好的管理好学校科研项目[11]。 
科研项目从立项、申报、审核、实施到项目结束要经历很长的时间，一般是
1-2 年，对于比较大的科研项目有时需要花费 7-8 年的时间。对于科研管理人员
而言，项目的跟踪和管理是非常重要的，在需要处理大量的科研数据的情况下，
当前的高校科研管理模式已经很难满足现在的管理需求，只有通过建立一个全面
的科研管理系统平台,使用数据库存技术、网络资源及软件开发技术来对科研项
目进行统一处理。很多的政府教育机关和科研管理单位都会接收来自高校的项目
申报书，如何让专家通过科研平台快速筛选出符合当前社会需要的科研项目已经
成为学校科研管理部门最关注的问题。 
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通过使用科研管理系统，可以为高校领导进行科学决策提供可靠依据，为科
研人员申报项目，进行项目信息查询以及进行项目沟通交流提供方便的渠道和快
捷的服务，为科研管理者审核项目，监管项目提供可靠的渠道。 
论文研究的主要的目的是：首先，学习系统开发的技术比如 SSH 架构、
Java 语言、Myeclipse 开发工具等。其次，是对当前省内和省内的几所高校科研
管理系统进行考察，并且结合本校的具体实际进行功能需求分析。第三，对整个
系统进行完整的总体设计。第四，根据前期的需求分析和总体设计选择合适的
开发语言进行实现。最后，通过组织科研管理人员进行上线测试，发现问题及时
修正系统。 
1.3 研究现状 
随着我国科学技术的进步和国家对科研事业的大力投入，国家科研管理机关
单位逐步将和高校科研活动进行无缝对接，扩大对高校科研项目的投入，构建适
应于我国基本国情的科研管理系统。 
早在二十一世纪初，就曾经有系统是使用 Delphi 语言和 SQL 数据库结合而
成的高校科研管理系统，在那个年代，高校科研管理系统只是注重对项目详细管
理、项目科研经费管理和科研人员信息管理等各种功能，还有些科研管理系统是
通过挂靠在校园网络的里运行,仅仅是挂靠在学校校园网站的一个科研项目登记
备案的存储系统，并通过分析目前高校科研管理系统存在的问题，对高校科研管
理系统进行总体设计。近几年，计算机技术数据库技术、网页技术和网络技术的
不断发展，很多科研管理系统都是基于 B/S 架构的，可以很好的解决高校科研管
理系统中的 Web 验证、发布、检索查询以及更新等问题，并通过各种空间对界面
进行调整从而增加了处理数据的灵活性。随后，UML 建模语言、Ajax 技术、SSH
框架、WebService 等理念、方法的不断出现使得系统设计变得越来越丰富。在
很多论文中，UML 建模语言都出现过，这种建模语言提供很多图形，为系统的需
求分析、总体设计提供辅助支持，采用 Ration Rose 或者 Visio 得到系统用例图、
交互图等。还有的论文提出系统采用的 Ajax 技术，改变传统的 Web 应用，丰富
了客户端的功能，为系统的性能提高做出了很大的贡献。例如，基于 SSH 框架实
现科研管理系统，将使得开发系统的功能模块更加方便快捷，同事还预留借口为
科研管理系统的维护和扩展提供帮助，提高了系统的可扩展性。WebService 技
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术则是可以将模块封装，从而大大提高系统的开发效率，可以更灵活方便的满足
系统的需求。 
     计算机技术发展到现在，科研管理工作主要是经历以下三个阶段： 
第一个阶段是以实现数据采集和存储为目的的开发，这个阶段的科研项目
管理系统主要是将数据的采集和处理过程应用到计算机上，有限的实现数据贡
献，使得管理人员对科研数据进行查询和分析，一定程度上减少了管理人员的工
作压力，这个阶段的系统主要是 C/S 模式。 
第二阶段是以实现多用户、多线程管理为目的的开发，这个阶段的科研项
目管理系统主要是通过网络上技术，消除地域的限制，实现多用户操作，项目管
理人员可以远程操作，通过对数据库进行数据存取从而辅助决策。 
第三阶段是以实现项目集成管理和周期管理为目的的开发，这个阶段的科
研信息管理主要是实现项目虚拟化操作，可以不受时间和空间的限制,方便管理
者在异地登录系统对科研项目进行日常管理操作,可以全方位的对所有科研信息
进行共享 [12]。 
1.4 论文的研究内容和结构安排 
本文将根据前期所做的准备工作,重点是对学校当前科研管理系统所存在的
缺点，重新制定计目标和业务需求，设计出科研管理系统的总体架构及数据库表，
并对科研管理系统每个模块进行了实现，最终组强管理人员进行了系统常规测
试。论文最后总结了系统实施的总体情况，并对未来发展进行了展望。 
论文共分为六章，章安排如下。 
第一章绪论：详细描述了科研管理系统当前的研究背景和意义，并对现阶段
国内外使用的科研管理系统进行分析和总结。 
第二章相关技术介绍：介绍了系统开发所需要的开发技术，例如当前流利的
SSH 三层框架、B/S 模式和 Java 语言等。 
第三章系统需求分析：介绍了系统的需求分析，从系统的功能性需求和系统
性能方面的需求做出了详细的分析。 
第四章系统设计：根据科研管理系统的需求分析，对科研管理系统进行概要
设计和详细设计，架构出整个科研管理系统。 
第五章 系统实现与测试：介绍了系统运行环境以及网络部署，并通过功能
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